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Educar per reciclar
De les informacions i opinions recollides per Gea es
podria deduir que la problemàtica dels residus sòlids
Øs, si mØs no, en vies de solució. Inversions
multimilionàries i una acurada planificació han evitat,
com a mínim, que aquesta qüestió aparegui a les primeres
planes dels mitjans de comunicació. No obstant això, si
observam les dades, l’increment de tones de residus -
que en bona mesura encara s’acaramullen als abocadors-
que es registren en els darrers anys i el relativament
baix percentatge de reciclatge, doncs haurem de
concloure que el problema no està resolt ni de prop fer-
hi. L’acció de les administracions pœbliques serveix de
cobertura, això sí, però Øs i continuarà sent un miratge
durant molt de temps.
S’ha avançat molt. D’anar a remolc del que feien a
altres indrets del món, el Parc de Tecnologies Ambientals
del CIM Øs avui l’enveja de molts. Ha rebut premis i ens
alegram que sigui així perquŁ demostra un alt grau de
conscienciació de part de les autoritats que en són
responsables, essencialment els consells insulars, però
tambØ del Govern que, com a mostra, ha posat en marxa
un Pla de qualitat de les aigües de bany que ha duit una
aparença de normalitat a les platges illenques. Però no
n’hi ha prou. Continua havent-hi problemes greus. A
Eivissa amb l’abocador, un problema que s’ha eternitzat.
A Menorca amb el compost i les olors. I a Mallorca
perquŁ l’abocador de Son Reus ha arribat al límit
d’ocupació i això fa necessària, aparentment, la
instal•lació de dos nous forns d’incineració.
La polŁmica, que hom creia superada, pot rebotar de
bell nou als periòdics. Els ecologistes s’oposen a ampliar
Son Reus, però... quina Øs la solució alternativa? El
director de Tirme, l’empresa concessionària per al
tractament de fems a Mallorca denuncia una doble moral
a la societat mallorquina, perquŁ predica allò que no
practica. Des del GOB es denuncia, amb raó, que no es
recicla a bastament, però llavors ningœ no compra ni es
fa càrrec dels productes reciclats. Hi ha, doncs, una
forta dosi de voluntarisme en l’adopció de mesures que,
d’altra banda, ningœ no negarà que són les mØs adients.
Les paraules reduir, reciclar i reutilitzar no nomØs són
una declaració d’intencions, sinó que són l’œnica
alternativa possible en aquests moments.
Les institucions van cap aquí i si es veuen forçades
a incinerar o a adoptar mesures considerades
antiecològiques Øs, diuen, per raons de força major.
Alguna cosa s’ha de fer amb els fems per evitar que
siguin un problema major. El problema Øs la seva
proliferació. Es fan moltes coses per recollir-los i
tractar-los, des de -ens agradi o no- la incineració a
plantes de compost i de reciclatge, però de cada
vegada n’hi ha mØs. Cal, doncs, educar per reduir els
residus en els orígens, tant a les empreses com a les
llars. Fa falta encara conscienciació. No n’hi ha prou
que les institucions prenguin mesures pal•liatives sinó
que s’ha d’educar la societat, perquŁ el problema deixi
de ser-ho.
